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H. Fujii et al., Neuroscience Letters 2013, 546, 11.
薬剤が腫瘍に集積しているか否かをMR画像
で追跡できる !!
（抗がん剤の体内における位置を把握できる）
2
界面活性剤
の水溶液
粒子の構造
